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EINE NEUE UNGARISCHE ANDRENA-ART. 
Von J. D. ALFKEN. 
Andrena setigera n. sp. 
• 
~ . 8·25-9 mm. lang. Schwarz, schmutzi g graugelb bebaart; cler 
Kopf ist iiberall struppig graugelb, am Kopf etwas heller behaart. An-
hang der Oberlippe vorn chwach ausgebuchtet. Clypeu sehr fein ge-
kornelt, ausserdem zerstreut und ziemlich stark punktiert, oben ein 
wenig quergerieft. Stirn fein und dicht langsg;erieft. Augenstreifen sammet -
schwarz. Schlafen ziemlich breit, ausserordentlich fein gekornelt und 
zerstreut erhaben punktiert. Fiihler schwar:~, Geissel unten rothbraun. 
Mesonotum und Schildchen matt, sebr dicht gekornelt und ausser-
dem mit fl.achen Punkten ziemlicb dicbt besetzt. Mittelfeld des Mittel-
segments gekornelt, in der Mitte mit schwacher Langslinie uncl am 
Grunde ausserst schwach gerunzelt. Metatporaxlocke ziem lich gut ent-
wickelt. 
Hinterleibsringe an der Basis zerstreut erhaben punktiert, vom 
ersten Drittel an fein lederartig gekornelt oder gerunzelt, die Endrander 
mehr oder weniger breit rothlichgelb gefarbt. Die Behaanmg ist sehr 
eigenartig: An der Basis der Ringe entspringen mehrere Reihen borsti-
ger, bogenformig nacb hinten gerichteter Haare. wdcbe den hinteren, 
nicht behaarten Teil der Binge iiberragen und elem Tier ein struppiges 
Aussehen verleiben. Ring 3 und 4• sind seitlicb. da wo die Bor ten- · 
haare entspringen, mit einer Kante verseh,en. Endfranse braunrotb, seit-
licb etwas heller. Analplatte matt, schwacb umkantet, d.icht gekornelt. 
Beine schwarz, die drei letzt en Tarsengheder braunroth. 
W egen der eigentbi1mlich en Hint erleib sbebaarung lasst sich die 
vorliegende Art mit den mir nur aus der Beschreibung bekannten Arten 
Arufrenet l1ystrix ScrrMIED. und ,1. ethinu;:"ta PErn. vergleichen. Erstere 
hat aber rotbgelbe Tarsen und HinterschiEmen und eine goldgelbe End-
franse des Hinterleibes; letztere hat braune Ferserl und Hinterschienen 
und die drei letzten Fiihlerglieder oben und unten rotb. 
r:J'. 7-8 mm. lang. Dem Wei bchen sebr ahnlich und ebenfalls 
an der Basis der Hinterleibsringe mit struppigen, borstigen Haaren be-
setzt. Clypeus g e I b gefarbt mit schwarzem Vorden ande und zwei 
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schwarzen Punkten seitlich au£ der Scheibe, lang gelbgrau behaart, an 
der Seite mit eingestreuten schwarzen Haaren. Oberkiefer nicht sehr Jang, 
Scblafen schwach entwickelt. Zweites Geisselglied cler Fiihler, wie beim 
Weibchen, so lang wie die drei folgenden zusammengenommen. 
Durch die Farbung des Clypeus erinnert das Mannchen an die 
Mannchen von A. ventralis lMH. und A. se:ricata hra., die aber beide 
breite Schlafen und lange, sichelformige Oberkiefe1· haben; ausserdem 
ist bei den letzteren der Clypeusfleck oben zweimal gebuchtet, er reicht 
bis zum Vordenand des Clypeus und hat keine schwarzen Punkte. 
!ch verdanke diese eigenartige Anclrenci-Art Herrn Bezirksarzt 
Dr. ANDR. Kiss in Bethlen in Ungarn. Die Weibchen wurden am 26. Apr. 
1910 bei Bogsan, die Mannchen vom 14-~!G. Apr. 1910 ebenfalls bei 
Bogsan und in friiheren Jahren bei Hadad gesammelt. Die Typen be-
fmden sich in Herrn Dr. Kiss' und in m,einer Sammlung, sowie 1m 
Ungarischen National-Museum. 
Die drei verwandten Weibchen diirften auf folgende Weise zu 
unterscheiden sein : 
1. Die niedergechiickten Enclrii.nder der Hinterleibsringe punktiert oder ge· 
kornelt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 
- Die niedergedriickten Endrander der Hinterleibsringe glatt, breit rothgelb 
gefarbt ; Tarsen und Hinterschienen rothgelh gefarbt ; Endfranse goldgelb. 
8-10 mm. lang. Ungarn, Siid-Frankreich. __ _ _ A. hysfrix SoHMIEn. 
2. Tarsen und Hinterschienen braun; die drei letzten Fiihlerglieder oben und 
unten roth 8- 9 mm. lang. Lombal'Clei. _ _ _ _ A. echinulata PER. 
Tarsen uncl Hinterschienen schwarz; die clrei letzten Fiihlerglieder oben 
schwarz. 8·25 - 9 mm lang. Ungarn. _ _ _ _ _ A. setigei·a ALFK. 
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